














Анекдот – это не просто короткий устный комический рассказ, 
а явление речевой культуры, чья роль в коммуникативном общении 
преуменьшается и недооценивается. В анекдотах поднимаются зло-
бодневные темы и насущные проблемы, а также отражается мировос-
приятие, присущее большинству людей в определённый временной 
отрезок в зависимости от места их проживания, ведь чувство юмора, 
пусть и практически всегда сугубо индивидуальное, носит националь-
ный колорит. Анекдоты про представителей разных национальностей, 
в которых высмеиваются характерные черты, приписываемые той или 
иной нации или народности, были популярны всегда, поэтому неудиви-
тельно, что в условиях глобализации и тесных межкультурных контактов 
исследовательский интерес к ним лишь возрастает (см.: [Вепрева 2012; 
Шалина 2014; Бортников 2014; Русанова 2015] и мн. др.).
Бесспорно, уникальный британский юмор – неотъемлемая часть 
культуры всего Соединённого Королевства. В самой Великобритании 
говорят, что британские шутки так же популярны, как и шутки про 
британские шутки. Можно выделить следующие характерные черты 
британского анекдота: использование каламбуров, ироничность и сар-
кастичность, двусмысленность и недосказанность, отсутствие табу 
и полная невозмутимость говорящего, за счёт чего комическая развязка 
становится ещё неожиданнее.
Иметь представление о перечисленных аспектах для понимания 
английского юмора недостаточно. Необходимо учитывать и историче-
ские события, вызывающие у жителей Великобритании повышенный 
интерес, популярнейших героев английских шуток и то, почему те ими 
стали, а также локальные детали, придающие анекдотам ещё более узкий 
региональный колорит. Королевская семья, Шерлок Холмс и доктор Ват-










произведений Гамлета и Шекспира, известные политики, сексуальные 
табу, классовая система, повседневная жизнь, русские, американцы, 
ирландцы, шотландцы, расовые и региональные стереотипы и всё, что 
с этим связано – типичнейшие темы, на которые шутят британцы [Blake 
2007]. Стоит подчеркнуть, что есть темы, характерные лишь для анек-
дотов Великобритании: такие шутки вряд ли поймут американцы или 
представители других англоговорящих стран. К ним относятся “train-
spotters” (буквально “наблюдатели за поездами”), т. е. пожилые британ-
цы, предпочитающие проводить свободное время на железнодорожных 
станциях, записывая номера и модели проезжающих поездов; Эссекс – 
британцы считают жителей этого графства пустоголовыми и распутны-
ми; постоянные неудачные попытки поймать пенальти на футбольных 
чемпионатах; презрение и ненависть к рыжим; абсурдные оправдания, 
опоздания поездов железнодорожных компаний; скандал с лошадиным 
мясом 2013 года, когда во многих магазинах Великобритании под видом 
говяжьего фарша продавалась конина; «Евровидение» – в Великобри-
тании проживают самые страстные фанаты этого конкурса, несмотря 
на постоянные проигрыши [Margolis 2014].
Анекдоты про Великобританию распространены повсеместно, 
однако у них есть особая черта: несмотря на то, что в состав Велико-
британии кроме Англии также входят Шотландия, Уэльс и Северная 
Ирландия, в контексте стереотипов именно про Британию учитыва-
ются в основном лишь особенности Англии, приписываемые всему 
Соединённому Королевству, то есть понятия Англия и Великобритания 
рассматриваются как синонимичные.
Британцы относятся к гетеростереотипам о своей родине без не-
гатива, что доказывает обилие подтверждающих этот факт анекдотов. 
Рассмотрим несколько примеров, взятых с наиболее популярных сайтов 
[BH, BTJ, EJ] и из отдельных сборников [Powell 2010; Swan 2011].
If you spill Queen Elizabeth’s tea, it can 
be considered a threat to all British sover-
eign TEA.
Если вы разольёте чай королевы Ели-
заветы, это могут расценить как угрозу 
независимос-tea Британии.
Чай – неотъемлемая часть культуры государства и британцы 
с этим согласны. Они не отрицают, что этот напиток – обязательная со-
ставляющая жизни любого местного жителя [British Stereotypes 2017]. 
В данном анекдоте слова “tea” («чай») и окончание слова “sovereignty” 










Великобритании так любит чай, что не потерпит подобного отношения 
к этому напитку.
Did you enjoy summer this year? It was 
on a Thursday.
Вам понравилось лето в этом году? Оно 
было в четверг.
Британцы любят разговоры ни о чём и действительно считают, 
что обсуждение погоды – универсальное начало любой беседы, так как 
Британия – островное государство, и погодные условия здесь непред-
сказуемы. Особенно увлечённо британцы готовы обсуждать такой редкий 
в этих краях снег. Анекдоты про постоянную слякоть и прохладу также 
достаточно распространены [British Stereotypes 2017].
An Englishman, even if he is alone, forms 
an orderly queue of one.
Англичанин, даже если он один, встанет 
в очередь, состоящую из него самого.
Оказывается, жители Британии любят стоять в очередях. В Ве-
ликобритании существуют негласные правила стояния в очередях, это 
целое искусство. Ни при каких обстоятельствах житель Соединённого 
Королевства не попытается вклиниться в уже образовавшуюся очередь 
[British Stereotypes 2017].
Sir Charles Baskerville is sitting in front 
of a fireplace in Baskerville-hall when Bar-
rymore comes in and says:
‘Sir, may I have a glass of water?’
‘Here you are, Barrymore,’ replies Bas-
kerville.
‘Thank you, sir.’
In a minute Barrymore comes back:
‘Sir, may I have another glass of water?’
‘Yes, Barrymore, you may. Take it.’
In five minutes he returns:
‘I am sorry, sir. May I have one more glass 
of water?’
‘Why the hell, Barrymore, do you need 
so much water?’
‘It’s fire, sir.’
Сэр Чарльз Баскервиль сидит перед 
камином в Баскервиль-холле. Заходит 
Бэрримор и спрашивает:
– Сэр, могу я одолжить стакан воды?
– Держи, Бэрримор.
– Благодарю, сэр.
Через минуту Бэрримор возвращается:
– Сэр, могу я одолжить ещё один стакан 
воды?
– Да, Бэрримор. Возьми.
Через пять минут он возвращается:
– Прошу прощения, сэр. Позвольте взять 
у вас ещё стакан воды?
– Зачем, чёрт возьми, тебе нужно так 
много воды, Бэрримор?
– Пожар, сэр.
Этикет играет в Британии огромную роль. Безукоризненная 










до абсурда, – популярнейший троп. Культурность и следование этикету 
ценятся со времён британской аристократии. Баскервиль и Бэрри-
мор – герои знаменитой детективной повести «Собака Баскервилей» 
и частые персонажи анекдотов Великобритании, в которых юмор за-
ключается в предельной вежливости Бэрримора при любых обстоятель- 
ствах.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что в рамках стере-
отипов о Великобритании Англия, Северная Ирландия, Шотландия 
и Уэльс рассматриваются как нечто единое, в этих странах существуют 
и стереотипы друг о друге. Есть целая категория анекдотов, начинаю-
щихся со слов “An Englishman, an Irishman and a Scotsman”. В Англии 
шотландцы считаются грубыми, а ирландцы – глупыми, тогда как в по-
добных анекдотах Ирландии и Шотландии в дураках оказывается именно 
англичанин. Иногда в этих шутках четвёртым персонажем становится 
валлиец [Blake 2007].
An Englishman, and Irishman and a Scots-
man are running down the street away from 
the police as they had just robbed a bank. 
They look for somewhere to hide and find 
some bags. the Englishman jumps into 
the bag named 'cats', the Scotsman jumps 
into a bag named 'dogs' and the Irish-
man jumps into the bag named 'potatoes'. 
The police find the bags and kick the 
one named cats, the englishman says 
'meow'. the Scotsman gets kicked and says 
'woof'. The Irishman gets kicked and says 
'potatoes'!
Англичанин, ирландец и шотландец 
ограбили банк и убегают от полиции. 
Они ищут, где спрятаться, и тут видят 
несколько мешков. Англичанин лезет 
в мешок с надписью «кошки», шотлан-
дец лезет в мешок с надписью «собаки», 
а ирландец лезет в мешок с надписью 
«картошка». Приходят полицейские, 
пинают первый мешок, англичанин мяу-
кает. Пинают второй мешок – шотландец 
гавкает. Пинают третий мешок – ирлан-
дец кричит «картошка»!
Что касается гетеростереотипных представлений о самой Велико-
британии, это государство всегда играло видную роль на политической 
арене и за всю свою богатую историю оно успело вступить в контакты 
со множеством держав. Очевидно, что отношения между Соединённым 
Королевством и прочими государствами, обусловливают специфику 
сформировавшихся в результате этого этностереотипов и национальных 
предрассудков.
Несмотря на то, что ещё с конца XIX века между Америкой и Вели-
кобританией налажено тесное взаимное сотрудничество, а разногласия 










сточённой борьбы за независимость и собственное превосходство по-
степенно забылись, сами американцы и британцы относятся друг к другу 
с лёгким презрением, но без злого умысла. Эта межнациональная конку-
ренция несёт в себе некий юмористический характер, а существующие 
в рамках этих отношений предрассудки напоминают скорее дружеские 
поддёвки. Британцы считают, что американцы чванливы, эгоистичны, 
агрессивны, глупы и невоспитанны [Ferguson 2017]. В основном жите-
ли Соединённого Королевства шутят над американским английским, 
который они считают издевательством над британским вариантом, 
чрезмерным капитализмом, ростом доли ожирения среди американцев, 
процветающим из-за слишком жирной и калорийной американской 
кухни, и принятой в стране системой мер.
A recent survey of North American males 
found 42 per cent were overweight, 34 per 
cent were clinically obese and 8 per cent 
ate the survey.
Недавний опрос показал, что 42 % муж-
чин Северной Америки имеют лишний 
вес, 34 % – страдают ожирением, 8 % 
съели сам опросник.
Проблемы с весом – один из ключевых этностереотипов об амери-
канцах. Неожиданная концовка не так остроумна, но в случае с британ-
ским юмором срабатывает и намеренная приземлённость шутки.
История взаимоотношений Франции и Британии сложна и неодно-
значна. Очевидно, что Франция повлияла на Британию в значительной 
степени, особенно в языковом плане. Основная характеристика, которую 
жители Соединённого Королевства приписывают французам, – по-
шлость. К прочим британским этностереотипам, связанным с Францией, 
относятся трусость, леность, военная несостоятельность, безнравствен-
ность и негигиеничность, что достаточно парадоксально, учитывая, что 
в остальных странах французов считают законодателями моды, которые 
тщательно следят за своим внешним видом [Ferguson 2017].
And the line-up for the final of the women’s 
400 metres hurdles includes three Russians, 
two East Germans, a Pole, a Swede and 
a Frenchman.
Итак, в состав финала женских сорев-
нований по бегу с препятствиями на 400 
метров прошли три русские, две восточ-
ные немки, полька, шведка и француз.
В данном анекдоте обыгрывается слабость и женственность фран-
цузских мужчин. Половая принадлежность подчёркивается выбором 










Великобритания и Германия поддерживали тесную связь ещё 
со средневековья, однако после военных конфликтов XIX – XX вв. они 
начали отдаляться. Граждане Великобритании считают немцев педантич-
ными, строгими, консервативными, трудолюбивыми, ответственными, 
скупыми на эмоции и без чувства юмора [Ferguson 2017]. Стоит отметить, 
что многие британцы до сих пор ассоциируют Германию с нацизмом 
и Гитлером, хотя с тех времен прошло уже 75 лет. Таким образом, глав-
ный фактор, определяющий предрассудки, – военная история страны 
[Blake 2007].
I’m proud of my grandfather. He shot down 
two German planes. Unfortunately, this was 
in 1972, but you can never be too careful.
Я горжусь своим дедушкой. Он сбил два 
немецких самолёта. Правда, это было 
в 1972 году, но осторожность лишней 
не бывает.
Свойственный британцам чёрный юмор данного анекдота содер-
жится не только в беспричинной агрессии к немцам только потому, что 
они немцы, но и в отсутствии какого-либо раскаяния.
Британские стереотипы об испанцах достаточно позитивны, 
но в основном они связаны с их национальной кухней. Особенно бри-
танцы выделяют испанский алкоголь [Ferguson 2017].
If penicillin can cure those that are ill, Span-
ish sherry can bring the dead back to life.
Если пенициллин лечит больных, то ис-
панский херес может оживить мёрт- 
вых.
Гипербола, связанная со свойствами испанского алкогольного 
напитка, абсурдна, а значит, по мнению жителей Соединённого Коро-
левства, смешна.
Из-за отсутствия военных конфликтов с Италией жители Велико-
британии очень близки с итальянцами. По мнению британцев, итальян-
цы дружелюбные, открытые и пошловатые, но никудышные солдаты 
[Ferguson 2017].
What is the difference between toast and 
Italians? You can make soldiers out of toast.
В чём разница между тостом и итальян-
цами? Из тоста можно сделать солдат.
Комический эффект в этом анекдоте достигается за счёт каламбура. 










тоста, которую макают в яйцо всмятку. Таким образом, даже из жареного 
хлеба получаются солдаты, в отличие от итальянцев.
Этностереотипы о других державах и национальностях не так по-
пулярны из-за редкости и незначительности контактов с ними. В таком 
случае британцы перенимают гетеростереотипы, распространённые 
по всей Европе. Так, россияне – холодные, грубые и жестокие, а шве-
ды – суровые и слишком прямолинейные. О поляках практически нет 
стереотипных представлений, так как они тихие и незаметные, что 
и становится их основной характеристикой. Австрийцам приписывают 
не только спокойствие и невозмутимость, но ещё и любовь к расистским 
и националистским высказываниям. Чехи – простоваты и некультурны. 
Греков едва признают европейцами, что их очень оскорбляет. 
Luck, like a Russian car, generally only 
works if you push it.
Удача, прямо как русская машина, обыч-
но срабатывает, если её подтолкнуть.
О бесславном российском автопроме знают и за рубежом. В этой 
афористической фразе обыгрывается многозначный глагол to push. Нель-
зя просто так привлечь удачу, для этого нужно что-то предпринять. Если 
бездействовать, не получится ни завести русскую машину, ни приманить 
на свою сторону удачу.
A man goes into the restaurant of Ah So and 
orders calamari. He finds it a bit chewy, 
so he calls Ah So and says, ‘This is rub-
bery.’ Ah So bows and replies, ‘Velly kind 
of you to say so.’
Мужчина приходит в ресторанчик 
А Со и заказывает кальмаров. Блюдо 
пришлось долго разжёвывать, так что 
он подзывает А Со и говорит: «жестко-
вато». А Со кланяется и отвечает: «Как 
мило с вашей стороны».
Комический эффект заключается в недопонимании, вызванном 
особенностями китайской речи, и при переводе он теряется. В китайском 
языке между звуками [l] и [r] практически нет разницы, [v] произносится 
как [b], а два согласных звука не могут идти друг за другом, между ними 
должен стоять гласный. Китаец А Со решил, что его блюдо сочли не “rub-
bery”, т. е. «жестковатым», а “lovely”, т. е. «замечательным». Имитация 
акцента – фонетический приём, однако в современных реалиях шутить 
над акцентами и приписывать их всем англоговорящим представителям 
других стран оскорбительно, расценивается как расизм или национализм 










Ещё один источник национальных стереотипов в такой ситуации – 
Вторая мировая война и то, как та или иная страна показала себя в её 
ходе.
How many armies does it take to change 
a lightbulb? At least five. The Germans 
to start it, the French to give up really eas-
ily after only trying for a little while, the 
Italians to make a start and get nowhere, 
the Americans to turn up late and finish 
it off and take all the credit, and the Swiss 
to pretend nothing out of the ordinary 
is happening.
Сколько армий нужно, чтобы вкрутить 
лампочку? Как минимум пять. Немцы 
всё начнут, французы легко сдадутся 
после пары неудачных попыток, ита-
льянцы хорошо начнут, но у них ничего 
не выйдет, в последний момент придут 
американцы, всё закончат и присвоят 
себе все заслуги, а шведы притворят-
ся, что ничего особенного не проис- 
ходит.
Германия начала войну, Франция капитулировала через считанные 
недели, Италия после решительного старта столкнулась с кризисом 
в тылу, Америка тянула до последнего и вступила в войну, когда по-
ражение стран «оси» и их союзников стало очевидным, при этом по-
пытавшись приписать победу себе, а Швеция сохраняла нейтралитет. 
Анекдоты, начинающиеся со слов “how many ... does it take to change 
a light bulb?”, – отдельный поджанр, в котором представляются все-
возможные стереотипы и их субъекты. Данный анекдот ироничен, 
действия армий разных стран – метафоричное отражение событий 
военных лет.
Итак, хвастливый американец, неприличный француз и серьёзный 
немец – основные персонажи анекдотов Великобритании, отражающих 
распространённые в стране национальные стереотипы. Отношение жи-
телей Соединённого Королевства к представителям других стран либо 
подчёркнуто дружелюбно и позитивно, либо – гораздо чаще – практиче-
ски однозначно негативно, что отражается в распространённых в Велико-
британии этностереотипах. Конечно, принятые национально-культурные 
предрассудки в основном исключительно субъективны и варьируются 
от страны к стране, однако это явление в значительной степени интересно 
и действительно достойно внимания.
Наиболее типичный лингвистический механизм воплощения эт-
ностереотипов – игра слов на основе не только английских языковых 
единиц, но и словарного состава и отличительных черт устной речи 










характерен и разрыв синтаксического шаблона в ключевой фразе анек-
дота, которая и фокусируется на определённом этностереотипе, а также 
опора на исторические события.
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